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In a great, the formation of international financial service centre benefits from 
effective regulation from regulation institution based on different financial 
conditions, which maintain safe and sound of financial service system. After Asian 
financial crisis, regulation institution made a conclusion that the financial service 
market that is transparent and impartial and effective is more important for financial 
service, because it could give an impetus to financial innovation, improve risk 
awareness of management layers and protect the consumers of financial services and 
products effectively. Then, the regulation institution created up-to-date regulation 
philosophies and regulation systems in order to reconstruct flaws of original system. 
At present, the law system on financial service regulation contains risk-management 
and corporate governance and information-disclosure and business-friendly. 
This paper discusses the law system on financial service regulation based on 
forgoing four sides’ regulation systems. Chapter one summarizes the concepts and 
jurisprudence principles of financial services regulation; Chapter two expounds the 
constitution of financial service regulation framework and the principles that the 
regulation institution set up foregoing framework, subchapter one discuss the 
framework based on functions and objections of financial service regulation, 
subchapter two analyze regulation philosophy and explore the independence of 
financial regulation institution based on forgoing regulation framework. Chapters 
three discuss the law system on financial service regulation in Singapore, including 
risk-management and corporate governance and information disclosure and 
business-friendly. Subchapter one discusses the law system on risk-management, 
especially the CRAFT that the regulation institution has set up recently in Singapore. 
Subchapter three explores the specific characteristics of corporate governance and 
review the present situation and tendency in Singapore. Subchapter three reviews the 
law system on information-disclosure and analyzes the reasons and principles and 















regulation. Subchapter four explores the law system on business-friendly, including 
the expression and restrictions of business-friendly in the law systems in Singapore.   
 In a word, the law system on risk-management and corporate governance and 
information-disclosure and business-friendly ensure the financial service system that 
is sound and safe and protect the consumers of financial services and products. The 
four sides’ regulation systems come down in one continuous line: whether 
risk-management and corporate governance or information –disclosure, the ultimate 
purpose is to achieve business-friendly in financial service market; whether 
governance of information-disclosure, the ultimate purpose is to control risk and 
assure sound and safe of financial service system. Meanwhile, the purpose of 
corporate governance itself is to enhance information-disclosure and governance in 
the inside of financial institutions. 
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AC                  审计委员会 
AGM                年度股东大会 
EDB                 经济发展委员会 
EVA                 经济附加值 
EXCO               执行委员会 
FAA                 理财顾问法 
ICA                  国际合规监管联合会 
IOSCO               国际证券委员会组织 
MAS                 新加坡金融管理局 
NC                   提名委员会 
RC                   薪酬委员会 
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SFA                 证券与期货法  
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SIMEX              新加坡国际金融交易所 
































AC        Audit Commission  
AGM      Annual General Meeting 
EDB       Economic Development Board 
EVA       Economic Value-added 
EXCO     Executive Committee 
FAA       Financial Advisers Act 
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ROE      Return on Earning 
ROI       Return on Investment 
SCHA     Singapore Clearing House Association 
SES       Singapore exchange ltd 
SESDAQ   Stock Exchange of Singapore Dealing and Automated Quotation 
System 
SFA       Securities and Futures Act 
SGS       Singapore Exchange Limited 
SIMEX     Singapore International Monetary Exchange 
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